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Este trabajo propone redescubrir, contextuali-
zar y poner en valor una obra de magāzī co-
misionada por el califa almohade al-Murtaḍà,
conservada en el manuscrito 296 de la biblio-
teca de al-Qarawiyyīn (Fez), y que hasta ahora
había pasado desapercibida. Esta obra debe ser
entendida y leída en el marco del propio con-
texto almohade en el que fue redactada. A tra-
vés de esta noticia se analizará el interesante
proyecto intelectual y legitimador puesto en
marcha por el califa al-Murtaḍà y que tenía
como objetivo, en el contexto de crisis del im-
This paper aims to rediscover, contextualize
and call attention to a work of maghāzī com-
missioned by the Almohad caliph al-Murtaḍā,
found in manuscript 296 of the Qarawiyyīn li-
brary (Fes), and hitherto unnoticed by the vast
majority of researchers. This work should be
seen and read in the framework of the Almo-
had historical context in which it was written.
I will also highlight the intellectual project and
the legitimizing interests shown by the caliph
al-Murtaḍā who, in the context of the crisis of
the Almohad Empire, encouraged the revival
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A pesar de las numerosas publicaciones que en los últimos tiempos
han estudiado el imperio almohade,2 pocas líneas se han escrito sobre
uno de los gobernantes que con mayor empeño —al menos en el plano
discursivo e intelectual— intentó retomar el esplendor del movimiento
del tawḥīd tras la renuncia en 625/1228 de todo el núcleo doctrinal del
“almohadismo” por parte del califa al-Ma’mūn3: al-Murtaḍà, califa
entre los años 646-665/1248-12664. En este trabajo me propongo ana-
lizar el interesante proyecto intelectual y legitimador puesto en marcha
por al-Murtaḍà, así como la importancia de la memoria y del discurso
de ŷihād en él, a través del redescubrimiento y la contextualización de
una obra de magāzī escrita para este califa y que hasta ahora había pa-
sado desapercibida para la gran mayoría de los investigadores5.
Elegido mientras era gobernador en Salé, las fuentes nos dicen que
al-Murtaḍà destacaba por su inteligencia, piedad, justicia, nobleza y
modestia6. nada más subir al poder, los meriníes tomaron Taza, lo que
es una buena muestra del convulso gobierno que le tocó vivir. A pesar
de que puso en marcha numerosas campañas para intentar evitar el co-
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2 Véase el epígrafe “Historiographie” en Buresi y El Aallaoui, Gouverner l’Empire,
pp. 6-15 y Fierro, “Almohads”. Para más información acerca del movimiento almohade
véase Fromherz, The Almohads, Fierro, The Almohad Revolution y Bennison, The Almo-
ravid and Almohad Empires.
3 Ibn Abī Zar‘, Rawḍ al-Qirṭās, pp. 247-249. Ibn ‘Iḏārī al-Marrākušī, Al-Bayān al-mu-
grib, vol. IV, pp. 347-349. Este cambio doctrinal refleja muy bien la crisis que atravesaba
el poder almohade. Huici Miranda, Historia política, vol. II, pp. 476-477.
4 Véase Huici Miranda, Historia política, vol. II, pp. 541 y ss.
5 la biografía más completa de este califa es la que presenta Maḥmūd ʿAlī Makkī en
su introducción a la edición de la obra Naẓm al-ŷumān, pp. 32-38.
6 Ibn ‘Iḏārī al-Marrākušī, Al-Bayān al-mugrib, vol. IV, pp. 462 y 514.
perio almohade acaecido tras el abandono de
la doctrina del Mahdī realizado por el califa
al-Ma’mūn, el renacimiento del propio movi-
miento unitario a través de una lectura de la
memoria de los primeros tiempos del islam y
del movimiento almohade, y del ŷihād. Asi-
mismo, a modo de anexo, se incluirá también
una edición paleográfica de la introducción
del manuscrito, donde ya se puede observar el
potencial de este texto.
Palabras clave: califa al-Murtaḍà; almohades;
magāzī; ŷihād; manuscrito al-Qarawiyyīn.
of the Unitary movement through a new read-
ing of the remembrance of the early days of
Islam and of the Almohad movement, and of
jihād. I will include the paleographic edition
of the introduction to the manuscript as an
annex. In this introduction one may already
observe examples of some of the interesting
points of this text.
Key words: caliph al-Murtaḍā, Almohads,
maghāzī, jihād, al-Qarawiyyīn manuscript. 
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lapso almohade, casi todas ellas fracasaron. Procuró imponer desde el
primer momento sus decisiones frente a las condiciones que le habían
exigido los jeques almohades que actuaban bajo las órdenes del visir
Ibn yūnus, por lo que procedió a la sustitución de este por otro de más
confianza: Abū Isḥāq, el propio hermano del nuevo califa. Justificó esta
decisión, cuenta Ibn ‘Iḏārī al-Marrākušī, a través de las aleyas coránicas
20:25-32, que fueron mandadas leer en el sermón del viernes7. En ellas,
Moisés pide a Dios que le permita nombrar a un ministro de su propia
familia, más en concreto a Aarón, su hermano. De esta forma al-Mur-
taḍà vinculaba al Corán y a la historia sagrada islámica sus decisiones
políticas. Veremos cómo intentó relacionar también sus disposiciones
de gobierno con la propia memoria colectiva del movimiento almohade.
las crónicas muestran cómo desde el primer momento trató de se-
guir las tradiciones de gobierno y legitimación de los anteriores gober-
nantes. El 1 de ramaḍān del 649/17 noviembre 1251 fue a Tinmal para
visitar y honrar el sepulcro de Ibn Tūmart y recibir su baraka besando
su tumba8. Es más, si alguien ponía en duda la doctrina de la infalibi-
lidad del fundador de los almohades, ordenaba inmediatamente su cas-
tigo9. En este mismo sentido, antes de cada expedición visitaba la
tumba del mahdī, según la costumbre de sus antepasados, y ataba en
ella sus estandartes10. Asimismo, marchaba al combate en el orden de
formación de los anteriores califas, portando también el famoso afrāŷ,
cerco de lino que aislaba la tienda del gobernante del resto del campa-
mento11.
El respeto y la continuidad que al-Murtaḍà intentó mostrar con res-
pecto al mahdī Ibn Tūmart y a los anteriores califas almohades se ex-
presa también con claridad en la famosa carta que dirigió al papa
Inocencio IV (m. 1254). En 1246 el pontífice había enviado una misiva
al antecesor de al-Murtaḍà, el califa al-Sa‘īd, donde se congratulaba
del trato que los cristianos que actuaban a las órdenes del imperio uni-
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7 Ibn ‘Iḏārī al-Marrākušī, Al-Bayān al-mugrib, vol. IV, pp. 463 y 464.
8 Ibn ‘Iḏārī al-Marrākušī, Al-Bayān al-mugrib, vol. IV, p. 473. Sobre esta cuestión
véase Buresi, “les cultes rendus à la tombe du Mahdi”, pp. 391-438; Ghouirgate, L’ordre
almohade (1120-1269), pp. 416 y ss.
9 Ibn ‘Iḏārī al-Marrākušī, Al-Bayān al-mugrib, vol. IV, pp. 511-516 y Jones, “The
Preaching of the Almohads”, pp. 71-101.
10 Ibn ‘Iḏārī al-Marrākušī, Al-Bayān al-mugrib, vol. IV, pp. 472 y 479-480.
11 Ibn ‘Iḏārī al-Marrākušī, Al-Bayān al-mugrib, vol. IV, pp. 473-474; Ghouirgate, L’or-
dre almohade (1120-1269), pp. 314 y ss.
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tario recibían, y deseaba que continuase así. Más aún, el papa le plan-
teaba la posibilidad de su conversión a la fe cristiana y de situar su
reino bajo protección apostólica, lo cual no haría sino fortalecerle de
manera extraordinaria12. En junio de 1250 el nuevo responsable del ca-
lifato almohade, al-Murtaḍà, decidió contestar al requerimiento papal.
la posición y poder del califa dependía en gran medida de los merce-
narios cristianos de origen castellano que le permitían mantenerse en
el trono13, y pese a ello su respuesta a Roma fue ciertamente evasiva.
En ella reconoce la suprema jurisdicción del pontífice romano sobre la
cristiandad con títulos como “el obedecido de los reyes cristianos”
(mutā‘ mulūk al-naṣrāniyya) o “heredero de su dignidad religiosa”
(wāriṯ riyāsati-hā al-dīniyya), pero no tarda en ofrecer toda una lección
de doctrina islámica así como un furibundo ataque antitrinitario como
contestación a la invitación papal a la conversión. no obstante, lo que
más nos interesa de esta carta son las referencias al pasado almohade.
Tras las necesarias alabanzas al Profeta, a su familia y a sus compañe-
ros, de quienes curiosamente dice que participaron en numerosas ba-
tallas con el fin de extender el islam por oriente y occidente, al-Murtaḍà
da gracias a Dios por haber permitido la misión del mahdī impecable
y reconocido y por haber permitido a los califas ortodoxos y bien guia-
dos (al-julafā’ al-rāšidīn al-muhtadiyyīn) completar esta obra transmi-
tiéndola de “ortodoxo en ortodoxo” (al-rāšid fa-l-rāšid)14. Es decir, el
nuevo califa, dos años después de haber accedido al trono, se presen-
taba diplomáticamente como continuador de la obra de Ibn Tūmart y
sucesor de los primeros gobernantes almohades.
Finalmente, tras una serie de conspiraciones, al-Murtaḍà fue asesi-
nado por orden de Abū Dabbūs, a la postre su sucesor, el 22 del mes
de ṣafar del año 665/22 noviembre 1266. Tanto Ibn ‘Iḏārī como el autor
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12 Inocencio III había ya invitado a la conversión al cristianismo al califa al-nāṣir en
1199, en lo que sin duda parece un uso formal de la cancillería pontificia. Mansilla, La do-
cumentación pontificia, p. 198. Para más información de la política norteafricana tanto de
Roma como de Castilla véase Cenival, “l’église chretienne de Marrakech”, pp. 69-83;
Kedar, Crusade and Mission; O’Callaghan, Reconquest and Crusade; Rodríguez García,
Ideología cruzada en el siglo XIII y Ayala, “Fernando III, la idea imperial y la cruzada”.
Agradezco a este último el haberme cedido amablemente su texto antes de ser publicado.
13 Ibn ‘Iḏārī al-Marrākušī, Al-Bayān al-mugrib, vol. IV, pp. 466-470 y 472. Véase,
entre otros, Barton, “Traitors to faith? Christian mercenaries in al-Andalus”, pp. 23-45,
García Sanjuán, “Mercenarios cristianos al servicio de los musulmanes”, pp. 435-447 y
Albarrán, “De la conversión y expulsión al mercenariado”, pp. 79-91.
14 Tisserant y Wiet, “Une lettre de l’almohade Murtaḍâ”, pp. 27-53.
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de al-Ḥulal al-Mawšiyya afirman que su sepulcro era conocido, co-
mentando el primero que estaba en Farzagūn15. Quizá esta “memoria-
lización” de su lugar de enterramiento se deba a la fama de musulmán
piadoso y asceta de la que, según las crónicas, gozaba16.
Centrémonos ahora en el retrato que de él hacen las fuentes como
un gobernador letrado y poeta17. Según Ibn ‘Iḏārī, el alfaquí Abū
Muḥammad b. al-Qaṭṭān compuso varios libros para él (alafa la-hu) a
cambio de importantes cargos y riquezas (wa-amada-hu bi-l-dawāwīn
al-‘aẓīma al-jayrāt al-ŷalīla): el Naẓm al-ŷumān18, el Kitāb šifā’ al-
gilal19 fī ajbār al-anbiyā’ wa-l-rusul, el Kitāb al-iḥkām li-bayān ayāti-
hi, el Kitāb al-munāŷāt y el Kitāb al-masmū‘āt.20 En este listado, sin
embargo, no aparece otra obra que es probable que Ibn al-Qaṭṭān com-
pusiese también para al-Murtaḍà: el Kitāb al-Rawḍāt al-bahiya al-
wasīma fī gazawāt al-nabawiyya al-karīma.
De Ibn al-Qaṭṭān, nacido probablemente en Fez o Marrakech en
torno al año 579-580/1185, se conocen pocos datos biográficos21. Hijo
de Abū l-Ḥasan b. al-Qaṭṭān (m. 628/1231) y conocido por su faceta
de historiador, sobre todo al ser el autor del Naẓm al-ŷumān, parece
evidente que se formó en los principios del movimiento almohade y
que heredó de su padre su apoyo a estas doctrinas. Su padre había ser-
vido como uno de los más destacados miembros de los ṭalaba a los ca-
lifas al-Manṣūr, al-nāṣir y al-Mustanṣir y había sido uno de los
mayores doctrinarios del régimen a través de obras como la Risāla fī l-
imāma al-kubrà, cuyo objetivo principal era la legitimación del imperio
almohade22. Abū Muḥammad siguió los pasos de su progenitor y entró
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15 Ibn ‘Iḏārī al-Marrākušī, Al-Bayān al-mugrib, vol. IV, pp. 515 y al-Ḥulal al-
Mawšiyya, p. 168.
16 Al-Ḥulal al-Mawšiyya, p. 168 e Ibn Abī Zar‘, Rawḍ al-Qirṭās, p. 258.
17 Además de componer varios poemas, escribió también la dedicatoria de al menos
una copia del Corán. Véase Ricard, “Reliures Marocaines du XIII siècle”, pp. 109-127 y
Ricard, “Sur un type de Reliure des Temps Almohades”, pp. 74-79.
18 Ibn al-Qaṭṭān, Naẓm al-ŷumān. Véase también Kadhim, Nazm al-Yuman de Ibn al-
Qattan.
19 Según Antonio Rodríguez Figueroa habría que corregir este término según aparece
en el Bayān, “gilal”, por “‘ilal”, que se puede traducir como “errores”. El título de la obra
quedaría, por tanto: Kitāb šifā’ al-‘ilal fī ajbār al-anbiyā’ wa-l-rusul. Rodríguez Figueroa,
“Ibn al-Qaṭṭān, Abū Muḥammad”, pp. 398-403.
20 Ibn ‘Iḏārī al-Marrākušī, Al-Bayān al-mugrib, vol. IV, pp. 514-515.
21 Rodríguez Figueroa, “Ibn al-Qaṭṭān, Abū Muḥammad”, pp. 398-403. 
22 Rodríguez Figueroa, “Ibn al-Qaṭṭān, Abū l-Ḥasan”, pp. 390-398. Ibn ʿAbd al-Malik
al-Marrākušī, al-Ḏayl wa-l-takmila, 8, 165-195.
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al servicio del califa al-Murtaḍà, para el que, como hemos visto, com-
puso numerosas obras. la más famosa es el Naẓm al-ŷumān, obra sobre
historia del norte de áfrica donde da claras muestras de su entusiasmo
por el movimiento almohade23.
Sin embargo, en este estudio nos interesa otra obra que es probable
que también mandase al-Murtaḍà redactar a Ibn al-Qaṭṭān y que, como
hemos dicho, Ibn ‘Iḏārī no incluyó en su listado, quizá el motivo por
el que ha pasado desapercibida para la práctica totalidad de los inves-
tigadores24. Se trata, como se ha apuntado, del Kitāb al-Rawḍāt al-
bahiya al-wasīma fī gazawāt al-nabawiyya al-karīma, una obra de
magāzī25 que se mantiene inédita en un manuscrito, probablemente un
codex unicus, de la biblioteca de al-Qarawiyyīn en Fez26. En un estado
regular de conservación, el manuscrito está escrito en letra andalusí de
buena ejecución, abierto tiene unas dimensiones de 28 centímetros en
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23 El manuscrito que se conserva solo abarca un espacio de tiempo muy corto, el com-
prendido entre los años 500-533/1107-1138. Véase la “introducción” a la edición de Ibn
al-Qaṭṭān, Naẓm al-ŷumān; Kadhim, Nazm al-Yuman de Ibn al-Qattan y Fletcher, “The
nazm al-Juman”, pp. 193-200.
24 Cita esta obra en su tesis doctoral sobre la Sīra en el siglo VII de la Hégira Ṣāliḥ b.
Aḥmad b. Ŷāsir al-Ḍuwayḥī aunque de forma breve, sin un análisis en profundidad y con
errores respecto al manuscrito: Ittiŷāhāt al-Kitāba fī l-sīra al-nabawiyya, pp. 177 y ss.,
276-277, 299, 309, 313, 342, 346 y 431. También la cita en una sola ocasión y con un error
en el propio título Kadhim: Nazm al-Yuman de Ibn al-Qattan, vol. I, p. XXXIII. Maḥmūd
ʿAlī Makkī no cita esta obra entre las composiciones de Ibn al-Qaṭṭān: Naẓm al-ŷumān,
pp. 38-39.
25 El término magāzī parece que ya desde la época de la obra de al-Wāqidī a principios
del siglo III/IX, el Kitāb al-Magāzī, si no antes, ha hecho referencia a las expediciones (no
solo batallas) del Profeta en la época de Medina. la primera de estas historias contada por
al-Wāqidī es la de una partida de 30 hombres liderada por Ḥamza b. ‘Abd al-Muṭṭalib que
en 623 interceptó una caravana de qurayšíes que iba desde la Meca a Siria por la ruta cos-
tera. la última corresponde a una expedición dirigida por Usāma b. Zayd con 3000 hom-
bres en dirección a Siria en el 632, justo después de la muerte del Profeta. Véase al-Wāqidī,
The Life of Muḥammad; Horovitz, The Earliest Biographies of the Prophet; Paret, die
Legendäre Maghazi-Literatur; Schacht, “On Musa b. ‘Uqba’s Kitab al-Maghazi”, pp. 288-
300; Jones, “The Chronology of the Magāzī”, pp. 193-228; Hinds, “Maghazi and sira”,
pp. 57-66; Hinds, “al-Maghazi”, pp. 1161-1164 y Hammīdullāh, The Battlefields of the
Prophet Muhammad.
26 Mss. 296. En mi tesis doctoral (La memoria de las primeras batallas del islam y el
ŷihād en el Occidente islámico, dirigida por Carlos de Ayala y Mercedes García-Arenal,
Universidad Autónoma de Madrid) se incluirá un estudio en profundidad de esta obra y de
este manuscrito. Se encuentra catalogado en Al-Fāsī, Muhạmmad al-‘Abid, Fihris majṭūṭāt,
vol. I, nº 296.
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el eje “x” y 22 en el “y”, y se ha utilizado para su confección una
misṭara de 17 líneas.
Al principio del manuscrito27 se indica que al-Murtaḍà ordenó com-
pilar y redactar la obra y al final que la misma se terminó de componer
el noveno día del mes de ḏū l-ḥiŷŷa del año 66228, es decir, el dos de
octubre de 1264, poco tiempo antes del final del gobierno de al-Mur-
taḍà en el 665/1266. Asimismo, en una nota añadida posteriormente al
margen de uno de los primeros folios, se cuenta que el manuscrito entró
en la biblioteca de al-Qarawiyyīn en el mes de raŷab del año 1009
(enero-febrero de 1601) bajo el reinado del sultán Aḥmad al-Manṣūr,
probablemente durante las reformas y ampliaciones que de la institu-
ción realizó este gobernante.29 Aunque todavía no hemos encontrado
confirmación de la autoría en el propio texto, la hipótesis —y con esta
categoría mantendremos esta idea a lo largo del texto— de que Ibn al-
Qaṭṭān fue quien escribió esta obra es la más plausible: él fue el autor
de todas las obras conocidas redactadas para el califa al-Murtaḍà y la
fecha de composición de estas magāzī, el 9 de ḏū l-ḥiŷŷa del año 662,
entra dentro de su más que probable periodo de vida.
Dividió el autor la obra en dos partes poco habituales en los libros
de magāzī: la primera parte está dedicada a las expediciones dirigidas
directamente por el Profeta30, mientras que la segunda trata sobre las
que Muḥammad envió pero en las que no participó31. Asimismo, co-
menta que va a seguir principalmente a Ibn Isḥāq aunque atendiendo a
las discrepancias con otros autores como al-Wāqidī32.
Esta obra debe ser entendida y leída en el marco del proyecto de
revitalización del movimiento almohade que, aunque sin éxito, puso
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27 Seguimos la foliación que aparece en el propio manuscrito. Mss. Qarawiyyīn 296,
f. 3
28 Mss. Qarawiyyīn 296, f. 252.
29 Mss. Qarawiyyīn 296, f. 3. Para más información sobre los avatares históricos de
esta institución véase Hendrickson, “A Guide to Arabic Manuscripts libraries in Morocco”,
pp. 15-88.
30 Mss. Qarawiyyīn 296, ff. 11-173.
31 Mss. Qarawiyyīn 296, ff. 173-252. Se denominan sarāyā (sing. sariya). Véase
Tantāwī, Al-Sarāyā al-Ḥarbiyya, p. 21. Ibn Isḥāq, en la recensión de Ibn Hišām, al igual
que otros muchos biógrafos del Profeta, aunque enumera por separado las campañas di-
rectamente dirigidas por Muḥammad de las saraȳa,̄ al narrarlas deja de lado esta distinción
para seguir un orden puramente cronológico. Ibn Isḥāq/Ibn Hišām, Sīrat Rasūl Allāh, pp.
659-660.
32 Mss. Qarawiyyīn 296, f. 11.
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en marcha al-Murtaḍà. Se subraya un vínculo entre el ŷihād y las pri-
meras batallas del islam que no era ajeno al pensamiento almohade33
y, al leerla, se debe establecer un paralelismo en el texto entre el Profeta
e Ibn Tūmart34, así como, en última instancia, también entre este y al-
Murtaḍà en su afán por recuperar la doctrina y la tradición almohade35.
El autor, comisionado por el califa, rememora los difíciles inicios del
movimiento almohade así como la lucha del mahdī y sus seguidores
contra sus enemigos a través de la recontextualización de los compli-
cados inicios del islam y de los enfrentamientos del Profeta y sus com-
pañeros con los politeístas. Este trinomio formado por el Profeta y sus
compañeros, Ibn Tūmart y sus sucesores, y las luchas contra los infieles
que ambos grupos habrían mantenido, es una ecuación que ya vimos
establecerse en la carta que al-Murtaḍà envió a Inocencio IV36.
En la introducción, que será editada paleográficamente en el anexo,
el texto habla, a través de numerosas referencias coránicas, de cómo
Dios envió al Profeta con la guía y con la religión verdadera para poder
así mostrarla37. Curiosamente, en estos mismos términos relata Ibn al-
Qaṭṭān en el Naẓm al-ŷumān el papel de Ibn Tūmart, un paralelismo
que veremos cómo se repite constantemente y que nos acerca aún más
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33 Véase por ejemplo la obra de Ibn Ḥubayš, Kitāb al-Gazawāt, donde en la introduc-
ción se realiza una comparación entre la acción de los primeros califas almohades y la de
los sucesores del Profeta. Ibn Ḥubayš, Kitāb al-Gazawāt, vol. I, pp. 1 y ss. Para más in-
formación sobre esta cuestión, véase Albarrán Iruela, “Ruptura, memoria y guerra santa”,
pp. 279-306. Esta estrategia discursiva no es ni mucho menos novedosa. Por ejemplo, Ibn
‘Abd Rabihhi (m. 328/940) comparaba las victorias de ‘Abd al-Raḥmān III (m. 350/961)
con las batallas de Badr y Ḥunayn. Véase de la Puente, “El Ŷihād en el Califato Omeya
de al-Andalus”, pp. 23-28; Fierro, “The battle of the Ditch”, pp. 107-130 y Toral-niehoff,
“History in Adab Context”, pp. 61-85.
34 Este paralelismo es constante en muchas de las fuentes pro-almohades, como por
ejemplo en la biografía —o más bien hagiografía— sobre el mahdī escrita por al-Bayḏaq:
Kitāb Ajbār al-Mahdī Ibn Tūmart. Para más información véase, por ejemplo, Huici Mi-
randa, “la leyenda y la historia”, pp. 139-176; Bombrun, “les Mémoires d’al-Baydaq”,
pp. 93-108 y Fierro, “El Mahdī Ibn Tūmart”. Según cuenta ‘Abd al-Wāḥid al-Marrākušī,
elevó también su linaje hasta el Profeta. ‘Abd al-Wāḥid al-Marrākušī, Kitāb al-Mu‘ŷib, p.
132. También hizo algo parecido ‘Abd al-Mu’min, primer califa almohade, quien incluyó
a Qurayš, la tribu del Profeta Muḥammad, en la genealogía qaysí que se atribuyó. Fierro,
“las genealogías de ‘Abd al-Mu’min, primer califa almohade”, pp. 77-107.
35 la comparación Muḥammad /Ibn Tūmart es constante en el Naẓm al-ŷumān. Véase,
por ejemplo, Ibn al-Qaṭṭān, Naẓm al-ŷumān, pp. 101 y ss.
36 Tisserant y Wiet, “Une lettre de l’almohade Murtaḍâ”, pp. 27-53.
37 Mss. Qarawiyyīn 296, f. 4.
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a la hipótesis de que fue este autor quien compuso estas magāzī38. Es
decir, la misión del mahdī se asimila a la de Muḥammad. Enseguida
comienzan a aparecer las imágenes bélicas, de ŷihād, con alusiones di-
rectas a los infieles: el Profeta había sido enviado para elevar el sol de
la fe sobre los infieles y poner fin a sus enemigos, para destruir el ma-
nantial de la infidelidad, sus faros y sus templos, y para borrar y romper
sus cruces39. Asimismo, no es extraño que se utilice una metáfora sobre
las “luces” para ilustrar el triunfo de la fe y del Profeta. Para el pensa-
miento almohade, el conocimiento (‘ilm) creado por Dios se mostraba
en el creyente como una lámpara. Ibn Tūmart, como mahdī, creía que
su misión era desvelar de nuevo esta luz que había quedado oscurecida
tras la muerte del Profeta40. la identificación de Ibn Tūmart con el prin-
cipio de “iluminación”, al igual que también ocurre al Profeta a través
de la idea de nūr muḥammadī41, se muestra con claridad a través del
apelativo Asafu, que en beréber parece que significaba “luz” o “lám-
para”, con el que en su juventud algunos de sus discípulos le llamaban,
quizá porque supuestamente había pasado muchas noches de su infan-
cia leyendo en la mezquita de su pueblo natal a la luz de una vela42.
Esta identificación se hace extensiva a su sucesor el califa ‘Abd al-
Mu’min (m. 558/1163), “la lámpara de los almohades”, sirāŷ al-mu-
waḥḥidīn43. Volviendo de nuevo la vista al Naẓm al-ŷumān, se observa
cómo Ibn al-Qaṭṭān representa al mahdī como el portador de la luz
frente a la injusticia44.
Dios había prometido al Profeta el triunfo y cumplió su palabra
otorgándole las victorias en sus expediciones hasta que pudo mostrar
su religión y castigar a los hipócritas, mismo término que el mahdī y
los almohades utilizaban para calificar a los almorávides en su ejercicio
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38 Ibn al-Qaṭṭān, Naẓm al-ŷumān, pp. 101 y ss, especialmente 110 y ss. A lo largo de
este trabajo veremos cómo los términos en los que en el Naẓm al-ŷumān describe Ibn al-
Qaṭṭān la misión de Ibn Tūmart, son los mismos en los que en el Kitāb al-Rawḍāt se des-
cribe la misión del Profeta.
39 Mss. Qarawiyyīn 296, f. 4.
40 Brett, “The lamp of the Almohads”, pp. 1-27 y García-Arenal, Messianism and Pu-
ritanical Reform, pp. 182-184.
41 Véase, por ejemplo, Rubin, “Pre-existence and light”, pp. 62-117.
42 Ibn al-Qaṭṭān, Naẓm al-ŷumān, pp. 89-90. Ibn Jaldūn, Kitāb al-‘Ibar, vol. VIII, p.
465.
43 García-Arenal, Messianism and Puritanical Reform, pp. 182-184. 
44 Ibn al-Qaṭṭān, Naẓm al-ŷumān, pp. 115 y ss. y 123 y ss.
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de takfīr45, clasificando a creyentes como infieles, igual que habían
hecho, por ejemplo, corrientes jāriŷíes46. El ŷihād debía ser conducido
contra todos aquellos que no aceptasen su visión del islam, la única
verdadera.47 Tras la huida a Tinmal, la renovada Hégira, ellos eran los
nuevos muhāŷirūn48, emigrados, que habían salido de la sociedad co-
rrupta, y ahora debían acabar con ella a través del ŷihād conducido
desde Tinmal, la nueva Medina, llamada también dār al-hiŷra49.
El objetivo de Muḥammad era conducir el ŷihād hasta hacer triunfar
su religión en la tierra, ya que la salvación residía en testimoniar que
no hay más dios que Dios50. Esta afirmación en la introducción del
Kitāb al-Rawḍāt nos vuelve a trasladar al Naẓm al-ŷumān, en concreto
a un pasaje en el que Ibn al-Qaṭṭān habla de la obligación de luchar
contra los infieles que pone de manifiesto Ibn Tūmart utilizando la
aleya 9:123 así como un hadiz según el cual el Profeta dijo: “Se ha or-
denado luchar contra la gente hasta que diga ‘no hay más dios que
Dios’”51. la utilización de esta imagen en ambas obras subraya de
nuevo el paralelismo Muḥammad/Ibn Tūmart y la estrategia de legiti-
mación de la lucha de los almohades a través del recuerdo del ŷihād
del Profeta. Más aún, el Kitāb al-Rawḍāt establece una cronología para
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45 Véase Adang, Ansari, Fierro y Schmidtke, Accusations of Unbelief in Islam. Véase
también Serrano, “¿Por qué llamaron los almohades antropomorfistas a los almorávides?”,
vol. II, pp. 815-852.
46 Booney, Jihad. From Qur’an, p. 56. Parece que los almorávides podrían haber ca-
lificado a los almohades de jāriŷíes. Ibn al-Qaṭṭān, Naẓm al-ŷumān, p. 67. los fatimíes
también usaron este discurso para autorizar la violencia contra otros musulmanes, aunque
en sus fuentes el takfīr está solo implícito. los términos kāfirūn o kuffār solo se evocan
para hacer referencia a los infieles que se oponían a Abraham, Moisés o Muḥammad, aun-
que por las diferentes descripciones del comportamiento del kufr se puede deducir una
analogía entre los infieles que niegan a Dios y los musulmanes que niegan a la ahl al-Bayt
y las doctrinas ismaelíes. Ver, por ejemplo, De Smet, “Kufr et takfīr dans l’ismaélisme fa-
timide”, pp. 82-102. Para comparaciones entre almohades y fatimíes, véase Fierro, “The
Almohads and the Fatimids”, pp. 161-175 y Bombrun, “les Mémoires d’al-Baydaq”, pp.
93-108.
47 Para más información acerca del ŷihād almohade véase, por ejemplo, Buresi, “la
réaction idéologique almoravide et almohade”, pp. 229-241; Fierro, “la palabra y la es-
pada”, pp. 53-77 y Mohamed, “notions de guerre et de paix”, pp. 53-68.
48 los jāriŷíes también se veían a sí mismos como muhāŷirūn, Booney, Jihad. From
Qur’an, p. 56.
49 Al-Bayḏaq, Kitāb Ajbār al-Mahdī, pp. 71 y 72, Ibn al-Qaṭṭān, Naẓm al-ŷumān, p.
78 y Bennison, The Almoravid and Almohad Empires, p. 67.
50 Mss. Qarawiyyīn 296, f. 5.
51 Ibn al-Qaṭṭān, Naẓm al-ŷumān, pp. 99 y ss.
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el comienzo del ŷihād de Muḥammad. Citando una narración de Abū
‘Ubayd (m. 224/838) dice que el ŷihād estaba prohibido antes de la
Hégira y que hasta ese momento Allāh había ordenado la predicación
del islam sin lucha. Sin embargo, ese veto se levanta tras la emigración
a Medina, donde se obtiene el permiso de luchar contra los politeístas
hasta que no hubiera fitna52. Es decir, está siguiendo el esquema tradi-
cional sobre la evolución del ŷihād53. Durante la primera etapa, la del
comienzo de la revelación en la Meca, a los musulmanes se les prohi-
bió combatir, según la interpretación de varios versículos coránicos
(Corán 5:13; 23:96; 73:10; 88:22). la segunda, como se ve en la obra,
comienza después de la Hégira, momento a partir del cual Muḥammad
recibió la autorización de combatir. lo interesante es que este esquema
articulado en torno a la Hégira también se observa en el caso del mo-
vimiento almohade y su particular “hégira” a Tinmal. Tras esta huida,
los compañeros del mahdī, al igual que los de Muḥammad, como ya
se ha apuntado, son también llamados muhāŷirūn, cuestión que también
aparece en el Naẓm al-ŷumān54.
Desde este punto de vista, ambas emigraciones, por tanto, no solo
significaron un cambio de localización, sino también un giro en las re-
laciones con los enemigos de Muḥammad/Ibn Tūmart. En este sentido,
la Hégira significaba la entrada en un estado de guerra y en la necesidad
de realizar el ŷihād. Esta equivalencia hiŷra-ŷihād fue habitual en los
primeros tiempos del islam. Así, algunos versículos coránicos relacio-
nan el realizar “hiŷra” con el deber de luchar, qitāl, junto a los creyen-
tes55. Asimismo, las ciudades-guarniciones construidas por los
conquistadores musulmanes y que se utilizaban para controlar el terri-
torio y continuar lanzando campañas de conquista eran llamadas dār
al-hiŷra y sus habitantes muhāŷirūn56, términos que, recordemos, tam-
bién utilizaban los almohades. En el norte de áfrica, ya antes que los
almohades, los fatimíes también habían hecho del concepto de hiŷra
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52 Mss. Qarawiyyīn 296, ff. 9-10.
53 Véase Firestone, Jihād. The Origin of Holy War, pp. 47 y ss, y García Sanjuán,
“Bases doctrinales y jurídicas del yihad”, pp. 243-277.
54 Ibn al-Qaṭṭān, Naẓm al-ŷumān, p. 78.
55 Por ejemplo, C. 3:194-195.
56 Véase Crone, “The First Century Concept of Hiğra”, pp. 352-387; Ebstein, “The
Connection between Hijra and Jihād”, pp. 53-85 y lindstedt, “Muhājirūn as a name”, pp.
67-73.
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uno central en su estrategia militar, constituyendo también sus propios
lugares de acantonamiento y expansión conocidos como dār al-hiŷra57.
A través del Kitāb al-Rawḍāt (y de otras obras con las que dialogaba
como el Naẓm al-ŷumān) el califa al-Murtaḍà y, probablemente, Ibn
al-Qaṭṭān crearon un marco retórico que rememoraba, utilizando el re-
cuerdo del ŷihād del Profeta, los inicios del movimiento almohade así
como la figura del mahdī Ibn Tūmart, para así dar un impulso discur-
sivo y legitimador al intento de recuperación de su doctrina, legado y
gloria en tiempos de decadencia y crisis del califato almohade, proyecto
que finalmente fracasaría. Mediante la memoria de los tiempos del Pro-
feta, su asimilación con la revolución almohade —un movimiento que
se presentó como un retorno a esos tiempos primigenios— y el vínculo
que subrayó al-Murtaḍà entre él mismo e Ibn Tūmart y sus sucesores,
este tardío califa almohade intentó fortalecer y legitimar su posición
con la fuerza que le otorgaba el recuerdo de esos procesos carismáticos
y el presentarse como heredero y transmisor —de califa ortodoxo a ca-
lifa ortodoxo, como estipulaba la misiva a Inocencio IV— de ellos. A
pesar de que el imperio almohade no consiguió la revitalización que
al-Murtaḍà buscaba y de que finalmente terminó por desaparecer, no
se debe subestimar el esfuerzo, sobre todo en el plano intelectual, que
este gobernante realizó para devolver al movimiento almohade al lugar
que décadas atrás habían ocupado.
Anexo
Como muestra de lo que esta obra puede aportar, presentamos una
primera edición paleográfica de la introducción del manuscrito del
Kitāb al-Rawḍāt al-bahiya al-wasīma fī gazawāt al-nabawiyya al-
karīma (folios 3-11) donde reproducimos el texto tal y como aparece
en el manuscrito, sin ninguna modificación.
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57 Halm, The Empire of the Mahdī, pp. 47 y ss; Brett, The Rise of the Fāṭimids, pp. 89
y 142 y Verskin, Islamic Law and the Crisis, pp. 34 y ss.
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58 En este folio no editamos una nota de mano posterior en la que se especifica la en-
trada del manuscrito a la biblioteca de al-Qarawiyyīn en el mes de raŷab del año 1009
(enero-febrero de 1601) bajo el reinado del sultán Aḥmad al-Manṣūr.
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59 Locus desperatus
60 la foliación del manuscrito es incorrecta y pasa, aun estando completo, directamente
del folio 5 al 8.
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